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ABSTRAK
Televisi merupakan media paling persuasif diantara mediaâ€“media lain. Suatu informasi factual yang
bertujuan untuk menghibur, mendidik, memberi informasi dan sebagainya mengenai aspek kehidupan
dengan gaya yang bervariasi dinamakan Feature Dokumenter. Pada paket program Feature Dokumenter
orang dapat menemukan karya jurnalistik sekaligus karya sastra.Pendidikan merupakan faktor yang paling
penting dalam kehidupan ini. Namun masih banyak anak-anak genarasi muda diIndonesia yang putus
sekolah karena faktor ekonomi,Sosial dan Budaya,sehingga sebagian dari mereka tak mampu melanjutkan
pendidikan yang lebih tinggi. PKBM Bina Harapan Bangsa adalah sekolah alternative bagi anak-anak putus
sekolah agar mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.Dengan adanya Program
Kesetaraan ini masyarakat mampu merasakan pendidikan yang layak.Feature Dokumenter sendiri dipilih,
dikarenakan  feature documenter adalah sebuah Produksi yang menampilkan human interest dari seseorang
berdasarkan kisah nyata Laporan proyek akhir ini akan membahas banyak hal mengenai proses berkarya
dari tahap pra produksi, produksi sampai ke paska produksi hingga beberapa penjelasan mengenai hal-hal
yang mendasari pembuatan karya proyek akhir ini. Pada tahap akhir, terdapat analisis hasil evaluasi selama
melakukan proses berkarya.
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Documentary Feature Production "Education Mosaic" the theme is
"Making the Hope Up"
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ABSTRACT
Television is a more persuasive media than the others media. A factual information which has purposes to
entertain, educate, giving information and so on about the living aspect using the variation form. It is called
Documentary Feature. In the package program  of documentary feature, people can find journalistic work and
also art work.Education is the most important factor in this live. But, there are a lot of the young generation of
Indonesia who can not continue their study because of the economic, social, and culture factors. So, most of
them can not continue their study in the higher level. PKBM Bina harapan bangsa is a alternative school for
this children to continue their study in the higher level. Because of thid kesetaraan program, the society can
get the proper education.Documentary feature is chosen, because the documentary feature is a  product that
show the human interest based on the true story.In this final project, the writer will explain about the work
process from the basic steps in pre production, production, until the final production and some of the
explanation about the reason of this final project. In the last part of this final project is including of the
evaluation analysis result during the research 
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